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＜文化・社会＞
旅の研究者にとっての修学旅行等の記憶の効能 小川 功 １
Efficacious Remembrance of My School Trips and Excursions as a Research Worker on Tourism Isao OGAWA
娘の父親に対する娘の嫌悪感と父親の魅力との関係 阿部 洋子 １０
Daughters of Disgust and Attraction toward Their Fathers in Female Adolescents Yohko ABE
映像作品における CGを用いた動物の表現 伊藤 穣 １７
Representation of Animals Using CG in Video Work Jo ITO
日本在住コリアンにおけるバイリンガリズム －コミュニティの背景と運用上の特徴を中心に－ 吉田 さち ２６
Bilinguallism among Korean Residents in Japan: Community Background and Characteristics of Language Use Sachi YOSHIDA
Regional Studies in Intercultural Communication: The Perception of Space and Space Consciousness in the Karen J. MACK ３６
Context of Geographical Considerations
＜文学・芸術＞
（翻訳）名女優物語（１） 鈴木 暁 ４５
Author Unknown, The Famous Actress（Translation） Satoru SUZUKI
伊庭孝とジャズ――昭和戦前期の活動から 伊藤 直子 ５３
Iba Takashi and Jazz: From the Activities in the Prewar Showa Era Naoko ITO
トロロープの『自伝』を読む 香山はるの ６０
Reading Trollope’s An Autobiography Haruno KAYAMA
＜言語・教育＞
Using Slack as a Class Communication Tool Colin MACLEOD ６６
Google Drive for Homework Submission and Essay Feedback Colin MACLEOD ７６
TVコマーシャルを教材とした英語授業 榊原かをり ９０
Teaching Real―world English with TV Commercials Kaori SAKAKIBARA
＜最優秀卒業論文＞
電車内広告のロジック ―人々の意識と行動を踏まえて― 江口 瞳 ９９
The Principles of Advertisements in Trains ――Passenger Awareness and Response―― Hitomi EGUCHI
＜優秀卒業論文＞
日本語原作の漫画と韓国語翻訳版における役割語対照 ―両言語の人称代名詞に焦点を当てて― 木田和果奈 １２５
Role Language in Japanese Manga and Korean Translations: a Contrastive Study Focusing on Personal Pronouns Wakana KIDA
編集後記 Editor's Notes １５９
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